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IN MEMORIAM VLADIMIR MALEKOVI∆ 
(1936. - 2003.)
Uvaæeni, dragi kolega Vladimire,
S jedne strane Tvoji snaæni dosezi u odnosu
prema muzeoloπkom naslijeu, sadræaju i
djelovanju Muzeja za umjetnost i obrt, koji u
svoj punoÊi danas odraæava muzealni habitus
te institucije, s druge strane pak sve Tvoje slo-
bode i ograniËenja, u vrijeme dvadeseto-
godiπnjeg ravnateljstva tom doista, kako si uvi-
jek s ponosom isticao, najveÊom u nas muze-
jskom institucijom, a onda proπlost i povijest
koja te aktivno inspirirala.
Iz naslijea utemeljiteljskih nastojanja Tvojih
prethodnika u MUO-u, kritiËkom si kontinuaci-
jom tih muzeoloπkih zasada, nadasve lucidno,
s velikom otvorenoπÊu i za svjetove koji nisu
bili do kraja Tvoji, πirokim kulturoloπkim i muze-
oloπkim stvaralaπtvom, koje nam i ostavljaπ u
naslijee, potvrdio ono πto smo mi koji smo
imali Ëast suraivati s Tobom toliko puta znali
ili tek htjeli, ali nismo stigli i potvrditi.
“Uzbiljena osobnost” - Tvoje su rijeËi za Tvoje
prethodnike muzealce, ravnatelje, osnivaËe
nekih od naπih muzeja, snaæne i jasne, i danas
Tebi pripadajuÊe.
Ne tako davno prenio si nam rezime vlastitoga
pristupa muzealnome radu, putu moæda,
zapravo jedinom Tvome putu koji je slijedio
razliËite krivulje:
HistoriËar nikad po svom interesu nije daleko
od muzealca; obojica se bave onim πto naziva-
mo rerum gestarum, obraivanjem proπlosti.
To bismo mogli uzeti kao objektivne razloge za
moje okretanje muzeoloπkoj problematici, oni
proizlaze iz mojeg obrazovnog sustava. Drugi
su subjektivni; uvijek me je privlaËilo znaËenje
proπlih Ëinjenica, res gestae, proπla stvarnost.
Bio si s pravom uvjeren da nema buduÊnosti
bez proπlosti, bez memorije koja se ugrauje u
viziju.
Sjajne niti Tvojih nebrojenih kulturoloπkih pro-
jekata, izloæaba, æivih, samo Tebi svojstvenih
rasprava, aktivne prisutnosti u muzejskoj
zajednici, povezanosti koju si uobliËio izmeu
niza struka, programski obuhvatio zaπtitu kul-
turnih dobara, u urbanistiËkim i arhitektonskim
podruËjima otvarao i ona najranjivija podruËja,
u osnivanju novih muzeja, muzeoloπkim pro-
jektima, davao poticaje za nova glediπta na
prezentaciju postava - od TrakoπÊana, Muzeja
Hrvatskog zagorja do otvorenosti za suradnju
svima nama iz okruæenja muzealstva, uvijek u
duhu ponajboljih europskih muzealnih zbivanja.
Bio si i aktivnim kritiËarom svih kulturnih zbi-
vanja, promotor meunarodne suradnje i inici-
jator danas teπko prebrojivih slojeva Tvojega
stvaralaπtva unutar tako πirokoga srednjoeu-
ropskoga kulturnog obzorja u Hrvatskoj.
I doista nam ostajeπ jedna od najmarkantnijih i
najkompetentnijih liËnosti u afirmaciji hrvatske
kulture, u moralu rijeËi izjednaËenoj s Tvojim
moralom prokuπane ljudskosti.
Obnavljanje hrabrosti pred vlastitom boleπÊu,
Ëinilo nam se da nalaziπ u uvijek novim
muzealnim, izloæbenim projektima, u naslijeu
vlastitih uspjeha i pokadπto pritajenih neuspje-
ha, u mnogostrukosti vjeËito naenog sklada
sa samim sobom.
JunaËki napor Tvoje ljudskosti, slobode i
sreÊe, susretiπte Ëovjeka i njegova djela, muke
i napora ljudskosti - ispunjavaju tako nikada do
kraja uobliËen i Tvoj krug sudbine.
U ZamiruÊem svijetu iz Tvoje zbirke poezije
Kameni vrtovi, predosjetio si zamiruÊi svijet
izrekavπi Tamo odoh traæiti mir umoran,
umoran od svega πto je bilo i onoga πto Êe biti
- uputio si se Vlado tako u veËernji nebosklon
oËaravajuÊi kao besmrtnost?.
Tekst je pročitan na komemoraciji u Muzeju za umjet-
nost i obrt u  Zagrebu, 5. lipnja 2003. godine.
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